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DE L A PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Srea. Alcaldes .y Secretarios reci-
bim los números , del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el s i -
tio dé costumbre donde parmúiiécerá Laata el recibo 
del n ú m e r o sigufenteJ • • 
L o s Secretarios cuidarán de conservar los B O L E -
_ TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cada año . 
S E P U B L I C A L O S L U N E S MIÉRCOLES V V I E R N E S 
«nQOQQQOQP— 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL & 7 pesetas 
50 cént imos el trimestre 7 12 pesetas 50 c é n t i m o s al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio é l pago de 
25 céntimos de peseta, por cada linca de inserc ión . 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta dol día 24 de Abri l . ) -
PRESIDENCIA DEL' CONSEJO M U1NISTH0S. 
- SS. 'MM. y Augusta Real.Familia 
c o n t i n ú a n en.esta 'Corte. s in nove-
dad en su importante salud..Y. 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A ; • 
;Por el limo. fir. Sitísccrelario del 
Ministerio de la Goienmcion se me 7td 
comunicado la Jlcalórdai siffiiicnle: 
«El Exorno. Sr. Ministro de la 
Gobernac ión , con' fecha 15 del ac-
tua l comunica al Director general 
de Establecimientos penales la Kcal 
orden siguiente: . 
l imo . Sr.: S. 11. el Koy (q. p..g-.) 
con el fin do que obteng-á acertado 
cumplimiento ol Real decreto de 2 
de Enero ú l t imo , l ia tenido á bien 
disponer. 
1. ° E l servicio de conducc ión de 
presos y penados en la nueva forma 
. acordada, comenza rá á regir en 20 
de Mayo próx imo. 
2. " . Quedan aprobadas las bases 
convenidas entre esa Dirección g e -
neral y las Compañias do Ferro-ca-
rriles para el trasporte do los refe-
ridos presos y penados por sus l i -
ncas respectivas. 
3. " So aprueba igualmente el 
Cuadro do etapas formado por ese 
Centro Directivo do acuerdo con la 
Dirección general de la Guardia c i -
v i l y datos suministrados por los 
Gobernadores de pruvincias, para 
las coiuluccioncs fuera do las l íneas 
férreas . 
4. " I.os ooclics-celulurcs que en 
conformidad con lo dispuesto por el 
art . 3." del citado Real decreto lian' 
do facili tar las Empresas do Forro-
carriles, deberán Imllnrso sól ida-
mente construidos y con _ las rejas 
do seguridad correspondientes, y 
divididos en los siguientes departa-
mentos: uno con retrete, para h c i n -
bres, que ocupará las dos terceras 
partes, por lo menos, del enrruaje; 
otro, al estremo opuesto, t a m b i é n 
con retrete, para mujeres; y otro 
en el centro para la escolta, criii 
puerta de comun icac ión á cada uno 
de los dos indicados. No t e n d r á n 
m á s puertas al exter ior que una de 
cada lado para entrada al departa-
m é n t o dé la escolta, y sévíin capa-
ces para un. m í n i m u m de 37 plazas. 
' Dichos coches, en n ú m e r o sufi-
ciente para las exigencias asi o rd i -
narias como extraordinarias del'ser-; 
v i c io , ' ; deberán hallarse situados. 
desde el dia 10 de Hayo próximo en 
los püh tós que de acuerdo con las 
respectivas Compañ ía s , designo esa 
Dirección general,'-y ser revisados 
por im ' delegado de la misma para 
ver s i ' r éuñeh las condiciones re-
queridas. ' ' 
5 .° ' Las expediciones t e n d r á n l u -
gar: en su arranque de Madrid, los 
dias 1, 10 y 20 de cada mes; y las do 
regreso en los 3, 12 y 22 siguien-
tes; e fec tuándose unas y otras en 
los trenes mislos, ó en los correos en 
las l íneas eu que no se hagan trenes 
de dicha clase. 
Las horas de partida, do los t r e -
nos de ambos puntos extremos de 
cada l ínea , como las de llegada y 
salida eu las estaciones iutormodias, 
se rán las marcadas en les indica-
dores' oficiales do los caminos do 
hierro; debiendo las empresas, siem-
pre que traten do introducir alguna 
va r i ac ión , ponerlo p r é v i a m e n t a en 
conocimiento de esa Dirección ge-
neral y la do la Guardia c i v i l . 
li.° E l precio quo por cada expe-
dición ha do abouarso ú las Compa-
ñ i a s s e g ú n lo provenido en el ar-
ticulo 5." dol Real decreto do quo 
so trata, se g r a d u a r á á razón do (52 
céntimos de ¡meta por coche y k i ló -
metro de recorrido; siendo do cuen-
ta de ' áquc l l a s el aseo, alumbrado, 
engraso y consorvauion do los car-
ruajes 
Si los cfichos siiministrudos fuo-
seu do capacidad menor á la expre-
sada en' la prevención 4." , s e r án re-
bajados 2 céntimos en el precio re-
gulador por cada plaza quo tengan 
do menos. 
7.° Para cada cocho celular que 
so agregue á u n Trun, formará el 
Jefe do la es tac ión respectiva una 
factura en que consten: el n ú m e r o 
de aquel, los puntos do partida y 
destino, y la fecha do la exped i c ión . 
Las expresadas facturas s e r á n fir-
madas por dicho Jefe y el do la es-
colta quo vaya á ocupar el carrua-
j e ; y quedando en poder del p r ime-
ro, s e r v i r á n de comprobantes de las 
liquidaciones que las Compañías do 
Ferro-carriles nan de remi t i r men-
sualmente á' esa Dirección general 
para q u é en su vista pueda acordar 
el correspondiente abono. ; 
-. .8 ,V.Cuando las necesidades .dol 
servicio exijan expediciones extrabr-
dinorias, ya en Ja forma de aumen-
to do un coche en los trenos y dias 
seña lados para las ordinarias, ya 
ve r iBcándo las en otros dias que los 
marcados, eso Centro Directivo do-
bonl dar aviso á la Compañ ía que 
corresponda, con dos días por lo 
menos do ant icipación, , A fin de que 
-pueda preparar ol 'material . Las es-
pedicloues quo - hayan de hacerse 
en Trenes especia les . serán objeto do 
un ajusto especial t amb ién entre 
esa Dirección y las Compañ ía s ; pero 
sin quo ol precio del k i lómetro y 
unidad do Tren pueda exceder en 
n i n g ú n caso del estipulado para las 
expediciones ordinarias con un m í -
n i m u m do 5 pesetas 50 céntimos por 
Tren y k i lómet ro . Las liquidaciones 
por dicho servicio ospocial se prac-
t i ca rán en i g u a l forma quo la ex-
presada para el ordinario en la pre-
venc ión 7." 
. 0." Los Goboruadoros do las pro-
vincias, conformo á lo preceptuado 
en el ar t . 5." dol Real decreto de 
1.° de Setiembre do 1879, dispon-
d r á n la conducc ión do los presos re-
matados desde las cárce les do par-
tido en ciuo so encuentren al tiempo 
do notificarlos la sentencia ejecuto-
ria, á los Establecimientos penales 
•desu destino, sin necesidad do ron-
uirlos en la capital do la provincia. 
Cu ida rán asimismo muy ospecial-
mento do quo en las marchas do los 
presos por el terr i tor io do su mando 
so observen eu un todo las o tápas 
seña ladas on el Cuadro quo indica la 
p r evenc ión 3." Del referido Cuadro 
d e b e r á n tener copla exacta las Co-
mandancias do la Guardia c i v i l . 
10. Todas las Estaciones do las 
Uncus fér reas , s e g ú n correspondan 
por su mayor proximidad á los Juz-
gados, Presidios y puntos do enla-
ce, se rán consideradas hábi les para 
ol embarque y desembarque do los 
presos y penados. 
11. La autoridad superior g u -
bernativa do las poblaciones quo 
tengan on su t é r m i n o m u n i c i p a l Es-
taciones de Ferro-carri l de las c o m -
prendidas en la p revenc ión anterior, 
ó el Jefe de la Guardia c i v i l en su 
caso, c u i d a r á m u y especialmente de 
que en los dias y huras s e ñ a l a d o s 
para la llegada-de losTrenes en quo 
se trasporten presos, se hallo'en la 
Es t ac ión correspondiente una escol-
ta dispuesta para conducir á su des-
tino á los que en ella desembarquen. 
12. E l benemér i to Cuerpo do la 
Guardia c i v i l a quien so confia la 
guarda do los presos asi por t ierra 
como en los Ferro-carriles, podrá 
ser auxiliado, en casos especiales, 
por otros Inst i tutos ó fuerzas del 
Ejé rc i to . . 
Los ¡Ddiviuiios dol 14." Tercio se-
r án por ahora los encargados direc-
tos de las expediciones en los co-
chos-celulares desde el arranque de 
Madrid hasta los p u u t ó s quo fije la 
Dirección general á que pertenecen, 
efectuando su regreso con igua l co-
metido, siempre quo la combina-
ción de distancias y necesario des -
canso lo permita. En los casos un 
que, por la razón indicada, no sea 
posible ei regreso de dichos i n d i v i -
duos como encargados de .expedi-
c ión , s e r á n sustituidos por otros del 
Tercio á que por su s i tuac ión cor-
responda. 
A las diferentes Comandancias, 
t a m b i é n , s e g ú n el respectivo punto 
do embarque, pe r t eneco rán las es-
coltas quo l i ando prestar ol referi-
do servicio, de ida y vuelta , en las 
l íneas trasversales ó mína les de l í -
nea. 
13. A los Jefes de las Escoltas 
do Tren, sea cual fuero su gradua-
ción corresponde: 
Entendorr<o directamente con los 
Jefes do las Estaciones de Ferro-ca-
rriles á los efectos expresados eu la 
prevención 7." y con ios de los T r e -
nos para cuanto pueda ocurr i r cu el 
viajo, como con los de las otras es-
coltas on lo referente al recibo y en-
trega do presos. 
Formar desdo el punto do salida, 
y sucesivamento una hoja do ru ta 
en que consto el nombro y filiación 
de cada preso quo reciban; punto 
eu quo do é l se liaccu cargo; auto-
ridad que lo remito y la á cuya 
disposic ión vá, Cárcel ó Penal á quo 
se'le conduce; Es tac ión en que se lo 
•I 
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4 
embarca y ha de ser desembarcado; 
n ú m e r o del coche-celular; y Jefe de. 
escolta ó autoridad á quien lo entre-
gan . Terminada' que sea la expedi-
c ión , r e m i t i r á n ' dichas hojas,- por 
conducto de la Comandancia -res-
Ílectiva, á la Dirección general de a Guardia c i v i l ; y e s t á , de spués de 
autorizarlas con el sello de la mis-
ma lo h a r á por meses á la de Esta-
blecimientos penales, conveniente-
mente ordenadas bajo carpetas, por 
l íneas y expediciones. 
Llevar la d o c u m e n t a c i ó n corres-
pondiente á los conducidos, ve r i f i r 
cando su entrega s e g ú n correspon-
da. 
Firmar el recibo de los presos y 
penados que se les confien. 
Tenor siempre ;en i su poder,; d u -
rante la expedic ión , las llaves de 
los coches-celulares, y cuidar bajo 
su responsabilidad mas estrecha dé 
que en ellos se observe absoluta se-
pa rac ión , de sexos. Solo en el caso 
de que los 37 conducidos pertenez-
can á un mismo sexo, se prescindi-
• r á dé í destino especial dado ¡i cada' 
departamento! 
14. Los Jetes de las escoltas que 
por las lineas; parciales conduzcan 
presos paraiser trasportados en los 
• Trenes, deberán presentarlos en las 
Estaciones correspondientes media, 
hora antes por lo mónos, de la s e ñ a -
• da.para la salida do aquellos. 
15. E l ' t r á spor te - ' de. las escoltas 
. de'Guardia c i v i l tanto'.cn los coches 
celulares como éh . otros, se rá gjntr 
tu i tb ; pero si se compusiesen • de 
fuerzas de otra clase ó ins t i tu to , ál 
verificarlo en el segundo' caso, se 
abonará el pasaje á las C o m p a ñ í a s 
en la misma cuenta del correspon-
diente ¡i los penados, a l . precio de 
cuarta parte ( l e la Tarifa general de 
Ferro-carriles, y con cargo t a m b i é n 
á la Secc ión 6.° cap í tu lo 12, a r t í c u -
lo i inico, Partida 1 . ' del concepto 
«Conducción y t raspor te» dél pre-
supuesto vigente . . 
16; La Direccidá general de la. 
Guardia c i v i l , - de conformidad á 16 
dispuesto por el art. 4.° del repeti-
do l l ea l decreto remit i rá , mensual-
mente al Ministerio de la Goberna-. 
cion para los efectos de su examen 
y abono, velar.ion duplicada del ser-
v i c i o prestado por fuerzas de su. 
I n s t i t u to en el mes trascurrido. 
Dicha re lac ión expresará: 
L ínea férrea, ramal de l ínea etc. 
en que se verificó cada expedición; 
n ú m e r o del coche-celular, Es tac ión 
do arranque y de llegada; i a d i v i -
dups, (expresión nominal;) clases y 
Tercios á que pertenecen; dias de 
servicio de escolta, descanso y r e -
greso, y pluses que les corres-
ponden. 
17. Atendiendo al especial ser-
vicio que van á prestarlas fuerzas 
del referido beneméri to" Ins t i tu to , 
queda recomendado á las Compa-
ñ í a s de Ferro-carriles recaben de 
ios dueños de las fondas y cantinas 
establecidas en las l íneas , les sean 
facilitados los comestibles á iguales 
precios que á los empleados deaque-
llas. 
18. Los Gobernadores de las 
provincias dic tarán las oportunas 
ó r d e n e s á los Ayuntamientos y Je-
fes de las Cárceles , para que los pre-
sos salgan socorridos hasta el p u n -
to de su destino s e g ú n previene el 
art iculo 7.° del Real decreto de que 
se trata: debiendo tenerse muy en 
cuenta para anticipar el expresado 
socorro á los que hayan de ser con-
ducidos en Ferro-carri l , los dias que 
conforme a l ya citado Cuadro de 
e t ápas y á los i t inerarios de los Tre-
nes, deban tardar en su, viajé tanto 
por t ierra como en lés coche&-cela-: 
lares. . v '• 
Las cuentas del suministro v e r i -
ficado, t e n d r á como justificantes 
las ré lac iones firmadas por los Jefes 
de las Cárce les y por los de las es-
coltas dé Guardia c i v i l encargadas 
de recibir los presos; cuyos ú l t imos 
Jefes, después dé ' presenciar la en-
t rega en mano de los socorros á r a -
zón de 50 c é n t i m o s de peseta por 
d ia ,appndrán al pie de dichas rela-
ciones el «Conforme» si 16 és ' túv ié -
-ren: '• :: :. • ' '.y -v 
Reunidas que sean las expresadas 
cuentas en los Gobiernos de p rov in -
cia, ' y detenidamente .examinadas 
en la forma correspondiente, se r e -
m i t i r á n bajo re lac ión á ese Centro 
Directivo, á los . fines establecidos 
por el párrafo %° del a r t i cu ló i n é n - ' 
cionado. • • !•• • 
.... Á la Dirección general de A d m i -
n i s t r ac ión local , compete regla-
mentar l a . t r a m i t a c i ó n á que ha'de 
"sujetarse el abono y reintegro á los 
Ayuntamientos de las cantidades 
que anticipen por ,'el concepto, ex-
'o 
19. .Corresponde igualmente á 
los Gobernadores civiles acordar con 
l a s -Dipü tac ióués provinciales ciian;-
. t o e p ó c i e r n e al mejor 'cumplimiento, 
del articulo'6.'>.dér,Réal;..déci'eto'de 
referencia'! -y vé lá r con solici tud ex-
. trenía por i jué .oPnuevpjspryic io de 
conducc ión , de presos'y. péiiados, 
pueda l l evá r se "á efecto "sin d i f i cu l -
tad n i entorpecimiento alguno, "en 
los dias y forma que se de tá l l an . 
. Y-2Q. Quedan en vigor las pre-
existentes disposiciones relativas á 
los trasportes por mar, de los pre-
sos y penados .» . • •' 
. Lo que . traslado á V . S. para su 
intel igencia y exacto cumplimiento 
en la parte que le' corresponde. ; 
i -Dios guarde á V . S. muchos años . 
Madrid 17 .'de . A b r i l ' d é i I S S S ^ E l , 
Subsecretario, Tirso R o d r i g a ñ e z . — 
Sr. 'Gobernador' de la provincia de 
León.» 
Zo gue Ae dispuesto pullicar en el 
presente periódico oficial para conoci-
miento de las autoridades y personas á 
quienes incmilc el cumplimiento de la 
Seal órden preinserta, encargando á 
los Sr'es. Alcaldes ymuij especialmen-
te á los.de lospueilos calesa departido 
ju3icial, d los Alcaides dé las Cárce-
les de los: mismos y Ala, Guardia c i -
vil, pie tengan presentes las disposicio-
nes que contiene la citada Seal órden, 
2iara su puntual oisemancia en la 
parte.que a cada uno compele. 
Lcon Abri l 23 de 1883. 
E l Qobernndor. 
Enrique de .Ilesa. 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
Orden de la plaza del 25 de A l r i l 
de 1883. 
Los dias laborables de la p r ó x i m a 
semana, que el t iempo lo permita , 
t e n d r á ejercicio de fuego en las i n -
mediaciones del pueblo do V i l l a -
obispo, la c o m p a ñ i a de infan ter ía 
que guarnece esta plaza, de 9 á 12 
de la m a ñ a n a . 
Se anuncia en la ó rden de hoy 
para la debida p r e c a u c i ó n . — E l B r i -
gadier Gobernador mi l i ta r , Ayuso. 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A . 
ADHIMSTRACION DE PROPIEDADES É IMPUESTOS DE LA PROVINCIA DE LEON. 
R E L A C I O N do los compradores de bienes desamortizadosjcuyos p a g a r é s 
vencen en el mes de Mayo p r ó x i m o .de 1883; lo que se púb l i ca en este 
BOLETÍN comó. ;ún ico aviso á los mismos y se les a d v i é r t é que dichos 
- ; p a g a r é s devengan el 12 por 100 anual de in te rés , de demora si dejasen 
:de satisfacerse é n el dia s e ñ a l a d o . 
'Nilm: 
de la 
cuenta 
319 
320 
322 
327 
328 
N O M B R E S . 
Vicente C e n t e n o . . . . . 
Téódd ío Llamazares; : 
Greg-orio Villáy.erde c £ 
dió en José Rabadán 
Isidoro Ujidos.............. 
Pablo,Alyarez cedió en 
Rosendo 'Alvarez . . . 
3 3 3 J o s é F e r n a n d e z . . . . : . 
334 Norverto Arévalo . 
1 335 Fernando Sta. Mar t a . : 
339 Francisco, C a s t r o . . . . i 
340 Hig in io García 
340 Félix de Robles 'cedió 
• ;-en'Matias Guaita.- . . 
jS42 Angel Ga rc í a : . . . 
347 Manuel Mir t inez ." ' . ' 
348 E l mismo 
353 José Casado. . ' . - . . . . . . 
1254 Isidoro V e g a . . . . . . . . . 
1256 Valen t ín A l o n s o . . . . . 
1258 Juan Alonso.- . . . ' . ... 
1259 Manuel R o m e r o . . :,'.-
1263 Anselmo BurBádó. ' : . r. 
1264 Ju l i án Llamas.. .'. / - . . . 
1265 Marcc Í ino!Mic rés . . ' , ' . . 
1266 Fel ipé ;Sta . Marta.":.;. ; 
1267 Clemente Llamas . . . : . 
1268 Diego Fernandez. . 
.1269 Toribio Garc ía . . " . ' . ? . ' . ' 
1270 Isidro Á l v á r d z . . . . , . ' 1 . 
1271 E l mismo. . . . ' . V i . . . . . 
1980 Marcelo Afaba. v . . ; . .. 
1981 Santiago P é r e z . . . . . . 
1986 Dómirigp . Pérez cedió 
... ' . en Migue lMayo . ' . ' . .. 
1987 Domingo" Pérez cedió 
en Roque de'Rueda. 
1988 N i c o l á s ' S á n c h e z cedió 
•' ' en Migue l -Mayo. . , : . 
1990 Manuel R o m á n López . 
1991 Dámaso P é r e z . . . . . . . . 
1992 Pablo Fe rnandez . . . . . 
"1993 Melchor Fernandez. . . 
1994 Manuel R o m á n López . 
1995 Pablo Fernandez . 
1996 Francisco G a r c í a . ' . . . . 
1997 E l mismo. . . . . : . . 
1998 E l mismo. , i . ' . ..'.'. 
1999 E l mismo. . .'.:. 
2002 Mar t in Santos. 
2003 Fernando G o n z á l e z . . . 
2004 Manuel Alonso cedió 
e u M a n u c l F é l í z García 
2005 Manuel O r d o ñ e z . . . . . . 
2006 Santiago del Palacio. . 
2007 Carlos Vidal 
2008 Santiago del Palacio. . 
2009 E l mismo. . 
2011 Santos García 
2013 J o a q u í n Legado 
2014 Pedro Gómez 
2015 Lorenzo del Pa lac io . . . 
2016 Eugenio Mayo 
2017 E l misino 
2018 E l mismo 
3019 E l mismo 
2020 Marcos Redondo 
2021 Toribio Iglesias . . 
2024 Manuel García 
2025 Santiago García 
2026 Cayetano Alonso 
2027 Baltasar R o d r í g u e z . . . 
2027 Francisco Garc ía cedió 
enManuol Cuestayotro 
2029 Podro Fernandez 
2030 Bernardo Vidal 
2031 Patricio Quirós 
Vi l l a tu r i e l 
Valdesogo de Abajo 
León 
í d e m . . ' 
í dem 
V i l l a o b i s p o . . . . . . . 
idem .- . ¿ . . . 
Mansilla las Muías . 
León . . -. : . . . ' . 
Corbillos los Oteros 
Márh 'e ' ; ' . . ' . - . , , . . / ' . . .' 
V i l l a m u ñ i o / . ' . . . 
L e ó n - . . ; 
Í d e m - . ' . . . . 
Vil lar del Y e r m o . . 
Grajalejo . . 
i d e m . . . . . . . . V ; . . . 
Marne. . 
S a n t i b a ñ e z . . . . . . . 
M o n t u e r t o . . . 
Espinosa la Rivera 
Santa'Olaja'1.'.'.. 
Val dé S. Pedro. 
L e ó n ; . . 
V í l l á f r ú e l a ' i . . . ' . 
R e l i é g o s . . ' . ' . ' : . . • 
Campo S a n t i b a ñ e z 
ídem 
Valvé'rde Camino. . 
Espinosa la Rivera 
idem . . " . . . . 
La B a ñ e z a . . . . . . . .• 
Veldodp 
Sta. Marina"delRey 
i d é m . . . . - . . . . . . . 
idem 
i d e m . . . . . . . . . . . . 
í d e m . . 
idém .'. 
Redolga 
i d e m . . . . . . . . . . . . 
idem 
Miñambres 
Redelga 
idem 
Morales de Somoza 
idem 
idem 
i d é m . . . . . . . . . . . . 
L a ' I s l a . . ' . . ; ; ' 
S. M i g u e l Camino. 
Santiago M i l l a s . . . 
ídem 
Regueras do Abajo 
Rabanal delCamino 
Urd ia losde lPáromo 
Rabanaldel Camino 
ídem 
Combarros 
Bembíbre 
Combarros 
And iñue la 
Sta. MarinadelRey 
ídem . . . . . . . . . . 
idem 
idem 
í d e m . . . . . . . . . . 
La B a ñ e z a . . ' . . . 
Sta. MarinadelRey 
idem 
Santiago M i l l a s . . . 
A n t i g u a 
Piedralva 
Santiago M i l l a s . . . 
Grajal 
Cas'trillo S. Pelayo 
Murías 
Venc i -
Plazos. mientos. Pests. Os. 
20 
19 
18 
4 May .83 
7 
11 
12-
14 
18-: 
20 
24' 
25 ' 
27 
30". 
1 
6 . 
12 
13 
20 
22 
27-:-. 
» 
29 
30 
1 2 a l l 8 
18 
1877-83 
1883 -
16 
17 
266 25 
225 63 
500 » 
262 75 
100 » 
- 89 » 
51J25 
1.140 » 
4 Í 2 c 5 0 
' 37!'63 
401-88 
476 25 
62.75 
250 63 
43 75 
.70 50 
94 38 
6 50 
•500 :•':» 
•20.63 . 
•117-50 
94. 50 
1 1 3 1 3 
'587- 50 
39 .38 
•:40 63 
37:63 
20 25 
102 ..50,. 
• '85..-» 
150 » 
261'-'.-» 
3 0 5 . : » . 
168 » . 
170- » 
71 » 
25 13 
18 88 
9 50 
23 75 
14 63 
140 25 
78 13 
277 50 
42 54 
37 63 
50 63 
39 13 
14 25 
125 13 
512 50 
401 63 
17 50 
45 88 
127 75 
137 83 
162 63 
37 18 
55 > 
201 50 
25 25 
151 25 
5 » 
54 25 
125 » 
37 06 
87 50 
2032 Patricio Q a í r ó s . . . 
2033 El mismo. . . ; . . ^ 
2035 Juan Benito Rabanillo 
2039 Toríbio A n t ó n . . . . . . . 
2040 Francisco G a t c i á . . . . 
2041 E l m i s m o . ; . . . . . . . . . 
2042 RafaelCabero.. 
2043 Sebastian G o n z á l e z . . 
2044 S l a s F e r r i a n á é z y C ó m p s 
2045 Milñuel de V e g a . ' . . . . . 
2046 Baltasar Prieto 
2047 José M a r t í n e z . 
2049 Luis C a s e o n . . . . ".. 
2050 El mismo.. . ' . : ' . 
2051 F e r n á n d ó R o d r i g ü e z c e 
dió en Rosa Fernandez 
2056 Márcelo G a r c í a . . . ; 
2057 Manuel P r i e to . . . - . . v : . 
2058 Lorenzo G o n z á l e z . . 
2059 El m i s m o . . . . . . . . ; . 
. 2060 Manuel Garcia 
• 2061 Lorenzo G o n z á l e z . . • . • 
2062 Manuel Garcia'.'t. X ' . v v 
20G3 Dóming-o Mayo hoy Mi7 
v gueliMayo 
2064 Pedro Alvarez . ' l . 
2065 Él m i s m o . ' . ' . . . 
2066 El mismo; .' ; ;v; : ' : . ¡ ' / . v 
2067 E r m i s i n o . I v w 
2068 El mismo... . : 
,2069 E l . m i s m o . . . . . . . .; 
, 2070 E l . m i s m o . . : . . . . . . . 
2Ó71 Pedro Fernandez .cedió 
• \'len; José Fernandez; 
2072 Manuel R o d r í g u e z . . ; ' . 
"3430 Jorge Garcia. ¡ . . . 
,•3431 F e r n a n d o . R o d r í g u e z . . 
'_3432 JuanManiielEernandez 
'.•8438 Fernando Ródr iguez . ' 
>' 3435 R a f a e l ' M a r c o s . . Z " 
. -3438 Férnat ido Loma' . . i 
," 3439 Bernardo Garc ía cedió 
Juan G o n z á l e z . . . . . , . 
3440 Los mismos'. ' . ' . . . . . . . . . . 
.3441 Pedro Alonso..";.. . . : . . 
3443 Francisco Garc ia . . - . . i 
3444 Deógrac ias S ú a r e z . . : . ' 
3445 Silverio Florez.. . • . . . . . . 
3416 Manuel Alonso cedió en 
Ju l ián G a r c i a . . . . . 
3448 Manuel Diez?. , i ' : ' . . . 
3449 Benito O r d o ü e z . . . ' . . . 
, 3451 Antonio C a n c i o . . . . . 
3452 Gonzalo L ó p e z . . . . . 
, 3453 El mismo.. . . . . . . 
3454 El mismo. . . . . . . . . . 
3455 Rufino G ó m e z . / . ' . . . 
3356 Andrés Vuelta -.' 
3457 Angel Diaz. 
3458 Juan T o r a l . . . . . . . . . 
3559 Francisco Garcia. . . . 
3461 Benito D o m í n g u e z . . 
3462 Narciso Nuí iez 
3404 Felipe Carrera .: 
3465 Joaqu ín R o d r í g u e z . . 
3466 Nemesio P é r e z . . . ' . 
3467 Domingo Alva rez . . . 
3468 Narciso N u ü e z 
3409 Ramón R o d r í g u e z . . . " . 
3470 Lucas Cañal 
3472 Domingo Alva rez . . . 
3474 José López 
3475 Simón Cadenas 
3476 Juan Huerga 
3477 Simón Cadenas 
3478 El mismo 
3479 Cris tóbal G o n z á l e z . . 
3480 Valerio. Velasco 
3481 José Aller 
3482 Matías Fernandez.. . 
3483 B e n í n g n o G a r c i a . . . 
3486 Ambrosio Diez 
3487 Juan Charro 
3488 José Carreto 
3489 Lorenzo Falagan . . . 
3490 Juan Gómez 
3492 Pedro Castr í l lo 
3496 Antonio Pelaez cedió en 
Migue l A r i a s . . . 
3497 Los mismos 
3498 Fabián Fernandez 
M u r í a s . :•• 
idem 
Fonf.", 
L a b a n i c g o . . . . . . . 
B a r r i e n t o s ' . . . . . ; . 
i d e m . . . . . . ' . ' . . . . . 
idem 
P í é d r a l v a . « 
E ÍGansó i ' . ' f ' . . . 
Oteruelo Sómoz'a. •: 
idem 
í d e m . ' 
León. ; ' ; . ' . . 
idem 
idem . . . . . . . . , 
Vega Infanzones. 1 
Á s t o r g a . . i:'.1':':-'.''. 
Barrientos. . . . . . < 
C a b a u i l l a s . . . . . . . . 
ídem .:.. . . . ' . . 
ídem . . . . . . . . : . . . • 
í d e m . . . ¡•¡i::: ¿i' 
i d e m , , , 
Sta.. Mai ' iná 'Rey'v: 
idem .^ . t . '.V'.;.1;:: ; 
ídem 
idem..*..' •'• • • • 
i d e m . . ' . . . . . . . . .y.', 
i d e m . ' . . . . 
í d e m . : . . . ' : . , . ¡.i.. 
ídem . • . . . . . . . 
Lcon . . . . . . . 
Lorénzana . . . . . . . 
Villavicíósa i " . . 
Mart in Camino. 
Piedrolva ; ; • ' . ' . . . 
i d e m . . ' . ' . . 
idem-.-. • • 
B e n á v i d e s . . . . . . 
Vi l lacoran\ . . . . . ' . 
León . . . . . : : 
S., Esteban Valdz." 
idem . : > . . . . . 
Villargusan 
V i l l i g u b r . . . . . . . . . 
Quintil;*'Sollamas. 
Sahagun.;; 
Cirujalcs. 
Fontor ia . . 
Espinosa l á Rivera, 
Rioseco de Tapia . . 
La B a ñ o z a . . . . . . . 
O r i z o h i l l a . . . . . . . . . 
idem ; . . . . . 
i dem. 
P o n f e r r a d a . . . . . . . 
S. Andrés Montejos 
Viñayo V . . . 
Villademor 
Otero las D u e ñ a s . 
Sacedo 
Los Barrios Luna. 
Nogar 
Los Barrios. . 
Ponferrada 
Palacios del S i l . ' . . 
Los 'Barr ios . . . . 
Villar de los Barrios 
Trabazos 
Palacios del S i l . . . 
Ví l lamandos . 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
T o r e n o . . . . . . . . . . 
Villaseca 
Quintanil la 
Algadefo. 
Barrios Arrimadas. 
Algadefe.. 
Astorga 
Villamontan 
Tombrio 
Salientes. -. 
Pandorado 
Toral ; 
idem 
Luycgo 
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18 
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11 
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,21 25 
527 50 
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14.50 
".'18-75 
, .25 25 
533.75: 
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16 25" 
22 53 
331 25 
15 » 
3 1 2 5 
; 178 75 
327 50 
16 50 
38 75 
312 50 
83 75 
11 50 
27 38 
146 25 
201 25 
99 38 
93 75 
38 75 . 
47 50 
157 50 
11 » 
31 25 
; 33 75 
187. 50 
78 75 
83 75 
75 » 
177 50 
20 25 
: 45 » 
54 31 
334 38 
88 75 
37 63 
160 » 
15 75 
125 » 
105 » 
.14 . 
•¿i 75 
30 13 
28 13 
80 50 
41 75 
54 38 
2 5 ; » 
315 > 
3500 
3501 
3502 
3503 
3504 
3506 
'3507 
3509 
3510 
3511 
.3512 
4333 
4336 
4340 
4341 
4342 
4343 
4348 
4347 
-.4348 
,4352 
4351 
4355 
4357 
4358 
4360 
4361 
4362 
4364 
;4365 
4366 
4367 
4368 
4369 
4370 
4371 
4372 
4373 
4374 
4377 
4379 
4382 
4383 
4384 
4386 
4387 
4388 
4390 
4391 
4393 
449' 
4498 
4499 
4611 
4614 
4615 
4616 
4617 
4770 
4772 
4774 
4775 
4778 
4779 
4780 
4781 
4783 
4943 
4945 
4946 
4948 
4950 
5115; 
5117 
5118 
5119 
5122 
5123 
5124 
5783 
5785 
5787 
5792 
Pedro Tascon 
Froi lán Garcia 
A g u s t í n M a r t í n e z . . ; ; ' . 
Roque Mar t ínez 
Pedro Beda G a r r i d o . . . 
Santiago Alonso 
Ignacio G a r c í a . . . 
A g u s t í n López 
Valent ín Garcia 
Anto l in del Vallo 
Francisco C r i a d o . . . . . 
Ange l Casas cedió en 
Pablo Alvaiiez 
Victoriano T o r b a d o . . . 
J e rón imo ; P é r e z 
Martin M a r t i n é z . . . 7 . . ' 
E l mismo:; 
José Cordero. 
El mismo ced ió .en To-
ribio Lafneutesl . . . . 
Francisco Calzón 
Juan Diez. 
Juso Cordero 
Pedro M o l c o n . . . . ; vv . 
Lorenzo Mar t ínez . . . . . 
José Bajo. . 
José '.Blas Areas. ' . : . . ' . . 
José R o d r í g u e z . . . . . . . 
Dionisio G o n z á l e z . . . . . 
Gregorio Alva rez . ; . . ' . . 
Pedro J a ñ e z . . ; . . . . . . . 
Andrés Abad Terez.-. . 
Francisco Q. Rodrígz". 
José R o d ' r i g n é z . . . . ' . 
Bernardo ' .Nie to . . . . . . 
Francisco de la' Cuesta 
Domingo Quintana.'-.'.' 
Manuel Cordero; .V.'-.. 
Juan*'Mart ínez. :* . . ' ; " : 
Juan Q u i n t a n a . 7 . . . : . 
j ó s e A l v a r e z . . . . . . . . . 
Manuel Alvarez, . . . . . .. . 
Bernordino Celada . . . . 
Pascual Vi l la y l^opez. 
Ranión Blas, . v i . . 
El mismo.-. ._. . . . . - . w.. 
Isidoro D i e z . . . . . . . . . . 
Manuel L ó p e z . . . . . . . . . 
je rónimO Alvarez. . . ' . ; 
Manuel: V i l l a l v a . . . . . . 
Bar to lomé Vega. ....,,.v 
José R o d r í g u e z . . .".7 . . 
Patricio de Godos. . . 
Mario T o r i c e s . ' . ; ; . ' . . ; 
Hilario R o d r í g u e z 
Ricardo Gullon cedió 
en Antonio G u l l o n . . 
José Antonio Nuüez.- . ' . 
Marcos A l v a r e z . . . . . . . 
Ambrosio A l v a r e z . . . ; 
Bar tolomé Seco Brasa. 
Alonso Rodriguez cedió 
en Gervasio faarmíénto 
Casiano Castro 7. 
Francisco do la M a t a . . 
Ventura Mendoza 
José M a r c o s . . . . . . . . 
S imón .Prieto." 
Leandro Alfonso 
Isidoro R o d r i g u s z . . . . . 
José Rodr íguez 
Felipe J. Fernandez ce-
dió en An to l i n (Jorgojo 
Felipe Moro. 
Tomás Fernandez ce 
dió, en Santiago Gonz 
Lorenzo G a r c i a . . . . . . 
S imón Criado 
Manuel González 
Alejandro Calleja cedió 
en Facundo O. Tirado 
A g u s t í n Pérez 
José Melendéz. . . . . . . 
Snturio G a r c i a . . . . . . 
Anto l in Franco 
Antonio Buron 
El mismo. . 
Miguel Vil legas 
Bernabé Presa. . . 
Prudencio Ig l e s i a s . . . 
Hipólito P é r e z . . 
Aviados. . 
Lario. 
Villalibré . . . . . 7 . 
Villafranca 
Riello 
Santiago Mil las . ' . 
Correcillaa 
Cacabelos 
Montuerto • 
Vi l l amañan 
Q u i n t i l . de So l lámá 
L e ó n ; 
Carracedo 
Galleguillos 
Cebrónés del R ío . ' . 
Valencia D. Juan. . 
ídem.. ' . ' . ' ' . , .7 , • . ; . . ' 
Val de S. R o m á n . . 
ídem 
ídem . . ' ; . . . ' . . .' 
Rosales. 
i d e m ' . . . .7 
V a l de S. Lorenzo'. 
Ponjos 
Val de S. Lorenzo, 
idem;,.; . . . . . . , . ; ' ." . . ' . 
Laguna de Somoza 
ídem 
Cueto . 
S a l c e . . . . . . ; . . . . . 
F a b e r o . . . . . . . . . . 
ídem 
Arganza 
Vi í l aséca . . . . . . . . . . 
Váldospipo . 
Val dé S." R ó m a n . . 
I d é m . ' . 7 '.' 
idóm . . . . . •. 
idem.7 . 7 . . . ' . . . : . 
i d é m - . - . . . - . . . . . . . . 
Campo la L o m b a . . 
La Biiñcza. . . . . - . . 
Laguna de Somoza 
S. EstcbanNogales 
Pcdi'cdo . '• • 
idem 
V a l s o m a n a . . . . . . . 
P a v a d i l l a . : . . . . . . . : 
Llamas la Rivera','. 
R í e l l o . . . . . . . . 
Colada.. 
Puprtavey.. . . ." 
Gnijal 
Vil lamayor 
Mellanzos . . . . 
Madrid . . . . . . . . . . 
Astorga ,. 
Sto.TomiislasOUas 
La Pola 
M e l l a n z o s . . . . . . . . . 
Toral de F o n d o . . . 
L'eon . . . . . ..;'. 
Bembibro . 7 . 
Calamocos. . . '.•. . . 
S a l i e n t e s . . . . . . . . . 
Toral de F o n d o . . . 
Gabilanos 
Morales de Somoza 
Tapia 
Vi l lamandos . . . 
Pereda 
León 
Matnllana 
La B a ñ e z a . . . . 
León 
idem 
idem 
El Ganso 
Palazuelo do Torio. 
L e ó n . . . . . . . . . 
Valladolid 
Almázcara 
S. Feliz 
Sahagun i . 
G r a ü e r a s .' '. 
idem 
idem 
Ponferada 
Mansilla 
León 
Valencia D. Juan. 
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| 
Si 
!¡3 
•4 
5793 Vicente Campano. . . 
5840 Miguel Fernandez. . . 
5847 Migue l C lemen te . . . . 
5848 Generoso Rodr íguez , 
5849 Gaspar Alonso 
5850 Juan Cabero 
•5852 Francisco Balbuena. 
5929 Gregono.Torbado.. . 
.5930 Saturnino Marcos. . . 
5931 Matías Diez Canseco 
5932 José Berna.do 
'5933 Dacio Velzuz 
5934 Manuel Rubio .'. 
5979 Miguel Morón cedió en 
.,• ; Antoni(>:Fe'rnandez" 
5980 Uenito Acebes y o t ro . 
5981 Mauricio Fra i le . . . . . . 
7067 Adrián G o n z á l e z . . . . . 
•28 Vicente G a r c í a . . . ! . . . 
200 Lorenzo A n a s . . . . . . . 
698 Faustino y Juan Garc ía 
699 Franc." Macias y Macias 
700 J o s é Gómez Prada. . 
701 Lozano de la Puente 
702 Felipe Bobillo y ; José 
U o d r i g u e z . . . . . . . 
703 Los m i s m o s . . . . . . 
704 Pedro Barbujo. . v , 
: 705 Benito H u e r g u . . .. 
706 Manuel del Barrio. 
707 A n t o n i o N i e t o ; . . . , 
708 Mariano P é r e z . . .: 
760 Juan Mar t í nez . - . . . 
779 Alejandró Calleja.-
691 J u l i á n Mateo ' 
724 
V i l e c h a . . . . . . . . . 
V i l l aho rna te . . . ; 
S a n M i l l á n . : . 
Cueto. . . .-. 
yalderas'.".'?:'.'.-. 
Pós íd i l t ó ; ; 
L e ó n . . 
S: Pedro las D u e ü a s 
Urd ín le s 'Pa ramo; •. 
Carmenes . . . . . . . . 
Castrovega:. 
La Pola de Gordon. 
R e b o l l a r . . . . . . . . . 
León . . . . . . . 
ídem . . . . . . . ' . 
Gabi lanes . . . 
León 
Barrio de la Tercia, 
Ambas-aguas Cu:' 
Cerezal:. 
La B a Q e z a . . . . . . . . 
Cacabelos... 
Pnaranza . . . . 
Ponfe r r ada . . . . . . ' . 
Benavente 
ídem . . . . . . . . . 
Lordemanos.: 
Matilla de A r z ó n . . 
Cueto . .'.T. v . ; . 
Carracedo.. 
Stas-Martas.;. , 
San Jiisto^. ' : ; . . ; , 
L e ó n . - . . . . . , 
V a l d e v i m b r e . . ' . ; , 
León .= , 
10 
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1883 
J o s é R o d r í g u e z . . 
León 14 dé A b r i l de 1883.—P. L , Eduardo Luna. 
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AUDIENCIA DEL'TERRITORIO: ! 
SECRETARIA -
DE LA AUnlENOIA DE VÁLLADOLID. , 
Circular. 
. Ppr. el Ministerio dé Gracia y Jus-' 
t i c i a se ha comunicadqial Ump. Se-
Oor í í rés idente do esta Audiencia 
el 10 del actual la Real orden s i -
guiente: ' • 'r. ':• 
«limo. Sr.:f;Por el .Ministerio de 
Fomento se dice ú este dé Gracia y -
Jiisticia'con fecha j l . " del 'corriente: 
lo -que sigue.—Excmo. S r . : . A l D i - : 
rector general de Agr icu l tura , I n -
dustr ia y Comercio comunico con 
esta fecha la Real orden siguiente: 
— E x c m o . Sr.: El ' .ávt . 7.°.ilcl Real 
decreto de 8 de Enero de 1870, que" 
' deslinda las atribuciones de los A r -
quitectos y Maestros do obras, 'dis-
' pone que cuando en uua; ope rac ión 
pericial intervengan individuos de 
ambas clases, ocurriese, discordia, 
el que so nombre para d i r imir la debo 
gozar por lo monos categoría1 i gua l 
a la de aquel de los üiscordati tos que 
l á tenga mayor.—Considerando que 
•" e l .espíritu do esta disposición no es 
otro que el do impedir que bl inte- ' 
ripr.so constituya en Juez.dc! supe-
r io r , y quo aquel que por razón do 
, s t i 'carrera debo poseer menores co-
•rnqcimiento* cjbnUUcos, califique y 
enmiendo actos del que los poseo 
mayores.— Considerando que ha-
l lándose los Ingenieros A'gróndraqs; 
' respecto de los Peritos Agrícolas .en 
• a n á l o g a s circunstancias que los A r -
i 'presento-en'el IBOEETIN OHOIAI . , el 
pad rón para la cobranza del impues-
to equivalente, al dej sal en el ejer-
\Ciciq de 1883-84, durante cuyo p ía - , 
zojse a d m i t i r á n ; las reclamaciones 
1quf>i5e' produzcan. | 
S /¡Vegas del Condado á 1I6 de A b r i l , 
í d e l S S S . — E l Alcalde, JUan Fidalgo.: 
" I -
. q u i t e c t p s . r é s p e c t ó . d e los'Maestros; 
do obras, debe serié aplicable • l a 
misma d i spos i c ión ' l ega l ; S.:,M; e l ' 
Rey (q. D. g.) se ha dignado resol-
ver, que en el caso do que concur-
• riendo'á una operación pericial .uni. 
I n g é h i e r ó . ; A g r ó n o m o y u n ; Perito 
ag r í co la , ocurriese, discordia, é l . q u é 
s é ' . n o m b r e . para ' , :dir imir lá , .disfrute 
por,-Ib' menos c a t e g o r í a - i g u a l a la! 
del .primero.», ",." . , k, . / 
; La que de orden, de su I lus t r í s ima ' 
se inserta'eh los.'. BOLETINES ÓFICIA^. 
LES -pa ra su e x á c t ó . ' c u m p l i m i e n t o ; 
por los Jueces dé primera instancia 
del. distr i to dé esta Audiencia. 
. Valladolid A b r i l 20'de 1883.^-E1 
Secretario de Gobierno, Camiío Ma-
riá ' :Gullon•. d e í Rio . '^Sr ; Juez• dé> 
. primera instancia de".'...' . :' .' ' ' : 
AYiraTAMIEÑTQS. , ' '." , ], 
Alcald-íaconstilucimíalde-
. . Castropodmc.. ••, :' •, • 
. Terminado el padrón del impues-
to de « a l p a r o .el ¡ejercicio do 1883-; 
84, se halladlo mañiflesto en lá Se-
• c r e t a r í a de A y u n t á m i e n t ó por espa-
: oio do diez dias, durante! los cualés . 
podrán examinarlo, los c o n t r i b ú -
yé r i tos . '.; . i ' . . / . ; ' . '•". , " " ' • 
i ¡Castro 'padame :19 do A b r i l de 
1883. - E l Alcalde, Francisco Lope. 
s ;¡t k l á U H » cpnstitncióM de ' ' 
• - i ' 1 OtmanesdelTejar. 
Formadas por, este Ayuntamien to 
y, Junta las cuentas municipales del 
mismo, correspondientes a.los.ejer-
cicios de 1880 á 1881 y 1881' á 82, y 
en cumplimiento de lo que d i spóné 
el a r t . 161 de la ley municipal, , so 
hallan, expuestas al p u b l i c o y en es-
ta Secretaria por termino de 15 días 
para que cualquiera persona pueda 
examinarlas y hacer las observacio-
nes quo crea convenientes. 
i , Cimanes del.Tejar A b r i l 16 de 
1883.—El Alcalde,' Gerón imo Fer-
nandez. ~' - : • '*>'". : : ' - • • 
AtcaMia ¿onslUticionaldc , '] 
Vejas del Condado. 
So halla de manifiesto on lá ' Se-
c r e t a r í a del mismo por t é r m i n o de 8 
dias, á contar desde la inserc ión del 
'Alcaldía c o í i s t i t u c i o n a l ' d e y -• 
' '07¡qzasde'''ÁÍajo\ t¡'-: •s-
i1 P róx imo á terminar el contrato dei 
Mé.dicp muiimipal q ú e e s t e 'Áyun ta - . ; 
mién tb ' i t i éné ; f a r i j l a - a s i s t é ñ c i a ' d e . 
.pobWs'en'fermos 'del dis tr i tbj lá corr_. 
p'oracion municipal que "tengo .e l 
honor de. presidir " j ú n t a m é n t e con-: 
sus asociados acordó en sesión de; 
l . ^ d e l actual anunciar vacante para; 
su provis ión lá plaza ' d é ' Benéf icenr , 
cia del mismo,,con l a ' á s i g n a c i o n ^ é 1 
750 pesetas p a g á d a s .de fondos m u - ' 
nic ipalés por trimestres;vencidos y 
con lá obligación, pór parte de quien 
la p b t é n g a de asistir A domicil io 30: 
familias pobres qiie e l Ayuntamien- . 
tp . tiene clasificadas como tales, 
practicar los r é c o ñ o c i m i b n ' t ó s ' q u é 
l a ley ide reemplazos dispone, .ante 
lós Ayuntamientos, asistir 'en'J las-
autopsias y d e m á s .casos ;ánálo'g.os 
• é u qu|e'.el Juzgado lo . necesitare y 
' por ú l t imo el ci implimiento dé- to— 
dos.lós d e m á s deberes qué como t a -
les les impone"eli- Reglamento v i -
j é n t e . • ...' •.'•• 
E l aspiranté1 ó aspirantes que por 
. Ipimenos, habrán do se r ' l i ééne iados 
en Medicina '.y. Cirujiá con buena 
conducta, p reseu taváu sus sol ic i tu-
. ues aocumencauas en e i preciso ter-
mino de 15 dias en la Secretarla del 
Ayuntamiento , debiendo tener.cn-
tehditlo que a d e m á s do poseer este 
t í t i i lb .habrá de acreditar haber ob-
tenido buenas ó regulares notas 
académicas con mas prometer fijar 
su residencia en uno de loá pupblós 
cén t r i cos del .municipio, en, el bien 
entendido que do no reunir estas 
condiciones la corporac ión queda 
en libertad do contratar pór inéiios 
cantidad con cualquiera do los as-
pirantes que a j u i c i o de la misma 
reuniere, mejores condiciones a l 
efe 'c to, ' ' l l résérvándósé ' . 'por, '.consi-
guiente el derecho de proveer.en.el 
casoida que.Dinguno-.de: ellos ¡ r e t i -
nan-las condiciones- enumeradas. 
.^Chozas ^e 'Aba jo A 19 deí"Abril 
1883;—El Alcalde,. José Mar t ínez . 
J U Z G A D O S . ' . ' 
De orden del Sr. D . Francisco A l o n -
so Suarez, Juez interino de p n -
., mera mstanciaide esta vi l la y su 
partido ¡ 1 • : 
, Se saca por. segunda vez ú p u b l i -
ca subasta, que se . ce l eb ra rá ' en es-
ta capital de partido el día 7 de 
Mayo p r ó x i m o y hora dé las diez de 
su m a ñ a n a , con la rebaja del 25 por 
100, de su t a s a c i ó n , una casa de la 
propiedad de Juana Garc í a Rovillo, 
vecina, de- M a t a l u é n g a , compuesta 
de una sola-oficina 'por 16 bajó, . c u -
bierta de paja, con su parte de cor-
ral ; la cual ocúpa 'una - supe r f l c i e de 
• SSy.piés . cuadrádos r y i , linda por la 
: dé rééha : -y "frente 'con; l i i iér tá ' :de ."• 
-Juan Rodr íguez , - izquierda casa de 
jierederos dé i l a ñ u e l Mar t ínez , y és - : . 
palda casares do'estos mismos,' ve - . 
•cinos:dél. exipresado Mataluénga", en 
donde radica dicho predio tasado en: . 
40 pesetas;, para cón su j ímpor te pa-
g a r l a s ' c ó s t á s en ,que.fué c o n d é n a -
, da pór , la Exorna. Audienoia.de V a -
lladolid, en- causa cr imina l que se 
le s igu ió , por hur to ; -Debiorido/de 
hacer 'présonte ' . 'á ' lós l ic i tádorés: que; 
;no. se, a d m i t i r á n : , p o s t u r a s -que :no 
cubran-las dos terceras ,partes.de la 
t a sac ión . . . •:-.-.:•."•.'•' ' • • - : i . - ' 
•• Dado-en-.Mnria's. de Paredes á ; 1 3 • 
'dé1 A b r i l • a ñ o - del sello.—Francisco 
"Alóñsé Süáréz.^-rDe orden dé su.se-
üoría , Elias García Lorenzana; . '» 
: ANUNCIOS PARTICULARKS.'. 
•' COCHE ' E N . V E N T A . ' , 
' -'Se vende uno de -camíno d é ; c u a -
t r o , asientos) én • b'uénás condicio-
nes.1 En León, R ú a , 8 , , i n íb rmarán . 
' Se venden' dos casas y un solar 
radicantes én él casco de la v i l l a do 
.Valencia de.D. Juan ba jó las cond i -
ciones que e s t a r án ele manifiesto' cu. 
casa del presbí te ro Di Pablo Gonzá-
lez, vecino (íe dicha v i l l a , ante el 
c i in l . t endrá lugar el r e m a t é el día 
15 del prúxi oio mes' de May o. " 
L E O S . — B i f e a. 
Imprenta ile la Dil'U'.acion provincial. 
